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Już od wielu lat ubezpieczenia majątkowe i życiowe stanowią przedmiot za-
interesowania zakładów ubezpieczeń i klientów chcących objąć ochroną ubez-
pieczeniową swoje mienie, majątek i życie. W ostatnich latach obserwujemy 
coraz większe zainteresowanie nowymi produktami ubezpieczeniowymi. Wyni-
ka to z faktu, że pojawiają się nowe, mało znane zagrożenia, które mogą być 
przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej. Zmniejszający się zakres ubezpieczeń 
dobrowolnych i obowiązkowych stanowi z jednej strony novum na rynku ubez-
pieczeń, a z drugiej strony przyczynia się do coraz dokładniejszej procedury 
oceny ryzyka i kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Dostrzegając potrzeby 
rynku ubezpieczeń, a także rozpoznanie ryzyk ubezpieczeniowych, Katedra 
Ubezpieczeń Uniwersytetu Łódzkiego przygotowała kolejny zbiór artykułów 
poświęconych ubezpieczeniom majątkowym, osobowym i społecznym.   
W grupie artykułów dotyczących ubezpieczeń majątkowych znalazły się 
zagadnienia: ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, 
odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora, ubezpieczenia nieruchomości, 
zmiany prawdopodobieństwa wypadku. 
W grupie ubezpieczeń społecznych znalazły się artykuły dotyczące: błędów 
medycznych, wieku emerytalnego.  
W grupie ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków znalazły się artykuły 
dotyczące: oceny ryzyka w działaniach ochronno-prawnych, wypadków w urzą-
dzeniach objętych dozorem technicznym. 
Jeden artykuł poświęcony jest ocenie kondycji ekonomicznej zakładu ubez-
pieczeń za pomocą współczynnika combined ratio.  
Mamy nadzieję, że kolejne opracowanie Katedry przyczyni się do pogłębie-
nia wiedzy o ubezpieczeniach. Będziemy w pełni usatysfakcjonowani, gdy nasze 
opracowanie zyska pozytywną opinie czytelników, studentów i praktyków ubez-
pieczeniowych.  
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